





標準化学療法不応性の HER2 陽性非小細胞 
肺癌患者を対象としたトラスツズマブエムタンシン 
（遺伝子組換え）の第２相試験
? ? ? ????? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ????




A prospective cohort study to define the clinical and pathological features of 
lung cancers harboring HER2 gene aberrations （the HER2-CS Study） and a 
phase II study of trastuzumab emtansine （recombinant） in patients with 
HER2-positive non-small cell lung cancer who recurred, progressed after 
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